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RESUMEN   
El presente estudio de pre factibilidad ha sido dividido en cinco capítulos:   
En el capítulo I se desarrolla el planteamiento teórico de la investigación, en el 
cual se presenta la idea del negocio a evaluar; planteándose como objetivo general 
la elaboración de un estudio de pre factibilidad para la implementación de un 
skatepark privado en la ciudad de Arequipa. Además, brinda un esquema 
conceptual el cual facilitará la comprensión del tema desarrollado.   
En el capítulo II se encuentra el estudio de mercado realizado, en el cual se dan a 
conocer los procesos y resultados obtenidos de las técnicas de observación, focus 
group, encuesta y entrevistas; que muestran la perspectiva acerca de los actuales 
skateparks en la ciudad de Arequipa, por parte de deportistas y personas expertas 
relacionadas al tema. A continuación, se analizaron diferentes aspectos que 
permitieron establecer el perfil del consumidor y el mercado objetivo al cual nos 
dirigimos. Posteriormente, se realizó el análisis de la oferta de los skateparks de 
Arequipa y Lima, diagnosticando su situación actual. Para finalizar el capítulo, se 
precisaron las acciones a desarrollar respecto a marca, comunicación, distribución 
y precio para la correcta comercialización del servicio.   
En el capítulo III se desarrolló el estudio estratégico, donde se encontrará un 
análisis del macro entorno y micro entorno, los cuales nos darán una visión general 
del entorno internacional, nacional, regional y del mercado en el cual se desarrolla 
el estudio. Estos análisis conllevan al planteamiento estratégico, en el cual 
definimos la visión, misión, valores y objetivos estratégicos del skatepark privado.    
En el capítulo IV se presenta el estudio técnico del skatepark AQP – Xtreme, el 
cual brinda un panorama de la ubicación y características, tanto generales como 
técnicas, que tendrá el establecimiento. Así mismo, da a conocer el potencial 
humano necesario para el correcto desarrollo de las diferentes actividades dentro 
del skatepark, precisando los objetivos, funciones específicas y perfiles de los 
diferentes puestos laborales en la organización. Contando con toda esta 
información se presenta un cronograma de actividades para la puesta en marcha 
del negocio.    
En el capítulo V, se realizó el estudio financiero por el cual se dio a conocer que 
la inversión necesaria para la puesta en marcha de AQP – Xtreme equivale a      S/. 
808,188, de los cuales el 60% será aportado por los socios y el 40 % restante será 
financiado por el BBVA Continental. Se proyectaron los ingresos y los costos en 
los cuales incurrirá la empresa en un horizonte de 10 años, con los cuales se 
realizaron los flujos correspondientes, a una tasa de referencia anual del 12.24%, 
obteniendo un VAN del S/. 413,195 y una TIR de 29%. Así mismo se realizó el 
análisis del punto de equilibrio, calculando un ingreso mínimo anual de              S/. 
313,190, lo cual equivale a 2,118 visitas regulares y 70 membresías mensuales. 
También sabemos, mediante el análisis de sensibilidad, que, reduciendo el precio 
del servicio, establecido en S/. 9, en 34.67%, es decir a S/. 5.88, el negocio dejaría 
de ser atractivo para los inversionistas.   
Finalmente, del estudio se concluye que la puesta en marcha de AQP – Xtreme es 
factible en la ciudad de Arequipa, proveyendo, a los deportistas extremos de la 
ciudad, un establecimiento que cuente con las características necesarias para el 
buen desenvolvimiento de sus actividades.   
  
  
  
  
  
  
  
      
ABSTRACT   
   
The present pre-feasibility study has been divided into five chapters:   
Chapter I develops the theoretical approach of the research, which is presented to 
evaluate the business idea, considering the overall aim of developing a 
prefeasibility study for the implementation of a private skatepark in the city of 
Arequipa. It also provides a conceptual framework which will facilitate 
understanding the theme.   
Out in Chapter II is the market study, which disclosed the processes and results of 
observation techniques, focus groups, survey and interviews showing the current 
perspective on skateparks in the city of Arequipa, by athletes and experts related 
to the topic. Next, we analyzed different aspects that allowed establishing the 
consumer profile and target market to which we are headed. Subsequently, we 
performed the analysis of the supply of skateparks in Arequipa and Lima, 
diagnosing their current situation. To end the chapter, the actions regarding brand, 
communication, distribution and the price for the correct commercialization of the 
service, were developed   
Chapter III develops the strategic study, which will be an analysis of the macro 
enviroment and micro enviroment, which will give us an overview of the 
international, regional and national market in which the study takes place. These 
analysis leads to the strategic approach, in which we define the vision, mission, 
values and strategic objectives of the private skatepark.   
Chapter IV presents the technical study of AQP – Xtreme skatepark, which 
provides an overview of the location and characteristics, both general and 
technical, that the company will have. It also discloses the manpower necessary 
for the proper development of different activities within the skatepark, specifying 
the objectives, specific functions and profiles of the different jobs in the 
organization. Counting on all this information a timetable of activities for the 
implementation of the business is presented.   
In Chapter V, we conducted a financial study which announced that the investment 
required for the implementation of AQP - Xtreme is equivalent to       S/. 808,188, 
of which 60% will be contributed by the partners and 40% will be funded by the 
BBVA Continental. Also, were projected the income and costs that the company 
incurred in a horizon of 10 years, which were performed with the corresponding 
flows at an annual rate of 12.24% reference, obtaining an NPV of  S/. 413,195 and 
an IRR of 29%. It was also made the balance point analysis, calculating a 
minimum annual income of S /. 313,190, which is equivalent to 2,118 regular 
visits and 70 monthly memberships. We also know, through the sensitivity 
analysis, that reducing the price of the service, set to S /. 9, in 34.67%, that is to 
say, S /. 5.88, the business would no longer be attractive for investors.   
Finally, the study concluded that the implementation of AQP - Xtreme is feasible 
in the city of Arequipa, providing, to extreme sportsmen of the city, an 
establishment that has the necessary characteristics for the proper conduct of its 
activities.   
